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Giovanni Calò ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in Lettere Moderne (indirizzo storico). 
Il presente lavoro è parzialmente tratto dalla sua tesi di laurea in Storia delle Relazioni 
Internazionali.  
 
Ester Capuzzo è professore ordinario di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia di “Sapienza” - Università di Roma. Si occupa di storia delle istituzioni politiche, di storia 
delle minoranze, di storia degli ebrei italiani. È membro del Consiglio di Presidenza dell’Istituto per 
la Storia del Risorgimento italiano. Fra i suoi scritti: Alla ricerca delle radici. Emigrazione, 
discendenza, cittadinanza, Roma 2012² (insieme con F. Cristaldi); Alla periferia dell’Impero. Terre 
italiane degli Asburgo tra storia e storiografia (XVIII-XX secolo), Napoli 2009; Ebrei italiani dal 
Risorgimento alla scelta sionista, Firenze 2004. 
 
Fausto Carbone ha conseguito la laurea magistrale nel 2012 presso la Facoltà di Lettere Moderne 
dell’Università del Salento, curriculum storico, con una tesi in Storia delle relazioni internazionali. 
 
Sebastiano Cardinale si è laureato presso l’Università del Salento nel marzo 2012 con una tesi in 
Teorie Economiche Contemporanee; stagista nel 2012 presso il Consolato Generale d’Italia di 
Edimburgo, collabora al blog di riflessione economico-sociale “Sviluppo Felice”. Ha ricevuto la 
“menzione speciale” nella 2° edizione del Premio di Laurea della Fondazione Manilo Resta Onlus 
2012. 
 
Michele Carducci è professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e preside della Facoltà 
di Scienze della Formazione e Scienze politiche e sociali presso l’Università del Salento, dove è 
anche  coordinatore del Centro didattico euroamericano sulle politiche costituzionali.  
 
Lidia Patricia Castillo Amaya è dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico nell’Università “Aldo 
Moro” di Bari e professore di Diritto dell’Integrazione nell’Università José Matias Delgado di San 
Salvador. 
 
Pierluigi Mandorino ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in Scienze della Politica con una 
tesi in Diritto pubblico comparato presso l’Università del Salento. Attualmente collabora con la 
cattedra di Diritto Costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. 
 
Francesco Martini è dottore di ricerca presso l’Università del Salento. Laureatosi presso 
l’Università di Padova, nel 2011-2012 è stato Visiting Research Associate presso il Center for 
Transatlantic Relations della SAIS Johns Hopkins University a Washington, DC. 
 
Bruno Pierri, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Lecce nel 1995, 
dottore di ricerca in Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali dei Paesi Extra-Europei presso 
l’Università di Pisa, ha usufruito di assegni di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali presso 
l’Università del Salento e di borse di studio, tra cui l’Exchange Visitor Program del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti. È autore di numerosi saggi e di due monografie: Guerra fredda e illusioni 
imperiali (Galatina, 2007) e Gran Bretagna 1945 (Manduria, 2000). Ha insegnato Lingua Inglese 
presso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Economia dell’Università del Salento e attualmente è 
docente di Lingua e Civiltà Inglese presso il Liceo “A. Racchetti” di Crema. 
 
Attilio Pisanò si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, è dottore di ricerca in 
Scienze Bioetico-Giuridiche, ricercatore di ruolo di Filosofia del Diritto dal 2002, professore 
aggregato di Filosofia del Diritto e Diritti umani presso l’Università del Salento. Ha pubblicato con 
le Edizioni Giuffrè: Il diritto dei popoli nella rivoluzione francese. L’abbé Grégoire (2002); Una 
teoria comunitaria dei diritti individuali. I Diritti dell’uomo di Nicola Spedalieri (2005); I diritti 
umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, Regionalizzazione, Specificazione, 
(2011); Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana (2012). Ha 
altresì curato, con ESI, la pubblicazione di Se la specie umana sia titolare di diritti (2006) e 
Questioni Geopolitiche Mediterranee, Napoli (2012). 
 
Anjeza Sina ha conseguito nel 2012 la laurea magistrale in Scienze della Politica. Il presente lavoro 
è parzialmente tratto dalla sua tesi magistrale.  
 
Manuela Williams è docente di Storia dell’Europa e del Medio Oriente all’Università di 
Strathclyde, Gran Bretagna. La sua ricerca si svolge su due aree: la propaganda fascista nel mondo 
arabo e il nazionalismo arabo. Tra le sue pubblicazioni: Mussolini’s Propaganda Abroad: 
Subversion in the Mediterranean and the Middle East, 1935-1940 (London, Routledge, 2006). 
